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CSOKONAI SZÍNHAZA
Folyó szám 125. Igazgató HELTAI JENŐ. Telefon 545,
Debreczen, 1917 deczember hó 17-én hétfőn, B) bérlet, 
18-án kedden, C) bérlet, 19-én szerdán, A) bérlet
A  s z e r e t ő I
Regényes színjáték 4 felvonásban. Irta : Bródy Sándor. Rendező : Kováes Imre.
Személyek :
A nna— — — — — — —  Greguss Margit
Az any ja  — — _ _ _ _ _  Sárközy Blanka
Az ap ja  — — — — — — László Gyula
Az öccse — — — — — — Gáliczky Kálmán
Iván gróf — — — — — — Somogyi Kálmán
Az öreg gróf — — — — — Virágháty Lajos
A grófné — — — — — — T. Zalai Irm a
A nagym am a — — — — — Sándor Júlia
Kosztits Ottó báró  — — — — Kaffka Gyula
Sophie — — — — — — — Borzsnyai Kató
Történik Oroszországban a háború előtt. I. felvonás Vladimír Petrov  lakásán. II. felvonás 
III. felvonás Bakum in gróf palo tá jában . IV. felvonás Anna hálószobájában.
Isabell — — — — — — —
Iturbide bárónő — — — —
Masa — —  — — — — —
Nevelő — — — — — —
De R o b id a -R o tta  — — — —
Egy angol herczeg — — — —
Polgári biztos — — — — —
Lakáj — — — — — — —
Házm esterné — — — — —
Fenyő Ilonka 
Abos Elza 








Földszinti családi páholy 22 K  44 fill. I. emeleti családi páholy 18 K 36 fill. Földszinti és I. 
• emeleti kispáholy 14 K  50 fill. Másodemeleti páholy  9 K  70 fill. Támlásszék I rendű 4 kor.
. rendű 3 kor. 26 f. Támlásszék I I I .  rendű 2 kor 86 f. Erkély I. sor 1 kor. 
Alló-hely 80 fill. Deák-jegy 60 fill. Karzat I-ső sor 64fill. Karzati-álló 50 í.
öldszinti családi páh 
^ ^ ű l u O T í O t f r,  emeleti kispáholy 14 
Ü C i y a i a f t .  08 f Támlásszék II.
84 f. I l .s o r  1 K 54 f. /
Heti m űsor: Kedden, C bérlet A szerető. Szerdán, A bérlet A szerető. Csütörtökön, 
B bérlet Em ber tragédiája. Pénteken, C bérlet Em ber tragédiája. Szombaton, A  bérlet 
Em ber tragédiája. V asárnap este Em ber tragédiája.
Folyó szám 126. Debreczen, 1917 deczember hó 19-én csütörtökön B) bérlet.
Ember tragédiája.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda v á l la la ta  1917.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1917
